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La venta de diamantes en África ha ayudado a financiar guerras civiles, 
contribuyendo a generar desastres humanitarios de magnitud tales como los 
de Sierra Leona y Angola. Dichos recursos naturales, conocidos también como 
“diamantes sangrientos”, han sido definidos como aquellos utilizados por los 
movimientos rebeldes para autofinanciar los conflictos armados y promover la 
caída de los gobiernos electos. 
Identificando la relación entre recursos humanos, la violación de los 
derechos humanos y la continuación de los conflictos armados, como 
alternativa autorreguladora surgió el Proceso de Kimberley. El mismo 
presenta un esquema de certificación internacional destinado a regular el 
comercio de diamantes, previniendo el tráfico ilícito a partir del 
establecimiento de los requerimientos mínimos para comerciar diamantes.  
El presente trabajo aborda la relación entre el tráfico ilegal de recursos y los 
conflictos armados, procurando identificar los beneficios que eventualmente 
podrían generar una iniciativa como el Proceso de Kimberly. 
